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Előszó 
 
A Tanulmányok a társadalomról II. című tanulmánykötet a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott 
Társadalomismereti Tanszékét és a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kar Szociális munka és Szociálpolitika Tanszékét a XXXII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián képviselő hallgatók pályamunkáit, valamint e szakok 
hallgatóinak tanulmányait tartalmazza. Az elkészült tanulmányok témájukat tekintve igen 
széles palettán mozognak, a társadalomtudomány számos szegmensét felölelik, ezért az 
alábbiakban egy-egy mondat erejéig bemutatásra kerülnek: 
Bauer Petra tanulmányában összefoglalta empirikus kutatásának tapasztalatait, amely 
az iskolai szociális munka jelentőségére terjedt ki, valamint külön kitekintett az iskola ösz-
szekötő szerepére a család és a társadalmi intézmények között. Bálint Csaba munkájában 
visszatekint a vajdasági magyar közösség elmúlt 25 évének politikai tevékenységére, egy-
fajta hiánypótlást téve. Csuvik Gábor interdiszciplináris kutatást végzett, amellyel célja volt 
megfogalmazni a Vajdaságban egyre gyakrabban megjelenő szerb-magyar vegyes kapcso-
latok társadalmi, kulturális hátterét, rámutatva a kérdés aktualitására. Fodor István, egy a 
napjainkat talán leginkább érintő nemzetközi konfliktust, az ISIS-kérdést helyezte írása 
középpontjába. Gombos Jarmo különleges összehasonlítás keretében vizsgálta az 
euroszkepticizmust az angol, a finn és a magyar pártrendszerben, közéletben. Halustyik Éva 
a munkanélküliség kérdéskörét elemezte, amelyhez szorosan kapcsolódott az ellátórendszer 
hatékonyságának áttekintése, valamint egy kérdőíves kutatás keretében a szerző a munka-
nélküliség kapcsán felmerülő problémákat is összegyűjtötte. Herczeg Zsolt egy történelmi 
trauma napjainkra gyakorolt hatását összegezte empirikus kutatása keretében, amelynek 
célja bemutatni, hogy miként is vélekednek a mai vajdasági fiatalok a generációkkal koráb-
bi, 1944-es bajmoki vérengzésekről. Kispál Richárd a magyar közgondolkodásban kevésbé 
jelen lévő kisebbségről, a Kárpát-medencei németségről, annak 1920 és 1949 közötti törté-
netéről írt, összehasonlítva a korabeli csehszlovák és jugoszláv kisebbségpolitikát. Kormá-
nyos Klaudia a zentai és a tornyosi (Szerbia) roma közösségek integrációjának fokát, vala-
mint a két közösség életszínvonala közötti eltérés okát vizsgálta tanulmányában. Simon 
Zsuzsanna a nőkről, mint társadalmi kisebbségről végzett kutatást, amelyben két speciális 
területet, a Honvédséget és a Rendőrséget, valamint a két szervezet női állományát hasonlí-
totta össze. Takó András a zene terápiás hatásának eredményességét kutatta a szociális 
munka legkülönfélébb területein, szakembereket felkeresve, új alternatívákat felmutatva.  
A kötet létrejöttének célja több szempontot ölel fel. Egyrészt emléket kíván állítani a 
szerzők által tanúsított elhivatottságnak, a kitartó és kemény munkának, amelynek eredmé-
nyeként megszülethettek ezek a kiváló tanulmányok. Másrészt mindannak a támogatásnak 
és ösztönzésnek a manifesztálódásai, amellyel a két tanszék és a témavezetők (Héderné 
Berta Edina, Nagy Miklós, Olasz Lajos, Piczil Márta) segítették a tudományos igényű hall-
gatói munkák létrejöttét.  
Bízunk abban, hogy a következő generációk számára e kötet ösztönzőleg szolgál majd 
további színvonalas, és igényes tanulmányok megírásához. 
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